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VORWORT.
Die stets wachsende Bedeutung, die der Zeitschrift als literarischer
Erscheinung zukommt, und die allen Bibliotheks-Benutzern wohl be-
kannte Schwierigkeit, im Einzelfall festzustellen, wo eine gesuchte
Zeitschrift zu finden ist, liessen die Anfertigung des vorliegenden
Verzeichnisses wünschenswert erscheinen. Nachdem auf Antrag der
Bibliothek der Handelshochschule der Bibliotheks-Beirat einen ent-
sprechenden Beschluss gefasst hatte, der vom verstorbenen Oberbürger-
meister Martin genehmigt wurde, trat die Herausgeberin an 86 Biblio-
theken, Behörden und Vereine mit dem Ersuchen um Beteiligung an
dieser Arbeit heran. Von diesen gaben 62 bereitwilligst ihr Interesse
an der Arbeit durch Zusendung ihrer Zeitschriften-Verzeichnisse kund,
19 besitzen keine Zeitschriften, und 5 lehnten die Beteiligung ab.
Erfreulich ist, dass auch Ludwigshafener Bibliotheken Beiträge zum
Verzeichnis geliefert haben.
Das Verzeichnis zerfällt in einen systematisch und einen alphabetisch
geordneten Teil. In ersterem sind die Zeitschriften nach Gruppen
unter sachlichen Gesichtspunkten zusammengestellt. Bei der Vielheit
der in Betracht kommenden Bibliotheken kann naturgemäss eine
planvolle Sammlung der Zeitschriften unter gleichmässiger Berück-
sichtigung aller Wissensgebiete nicht erwartet werden. Diese Tatsache
spiegelt sich in der höchst ungleichmässigen Größe der einzelnen
Kapitel wieder. So erstreckt sich z. B. die Abteilung Staats- und
Rechtswissenschaft auf 5 Seiten, während Erdkunde kaum eine halbe
Seite beansprucht. Da auf einzelnen Gebieten nur so wenige Zeit-
schriften vorhanden sind, dass sich die Bildung besonderer Gruppen
nicht lohnte, musste bei diesen der Systematik einige Gewalt an-
getan werden. Solche Schönheitsfehler in der Systematik mögen aus
praktischen Erwägungen entschuldigt werden.
Aufgenommen wurden nur Zeitschriften im engeren Sinne; da-
gegen wurden Fortsetzungswerke, Jahrbücher, regelmässige Vereins-
Veröffentlichungen und dgl. im allgemeinen von der Aufnahme aus-
geschlossen. Nur in wenigen Fällen wurde dieser Grundsatz durch-
brochen aus der Erwägung heraus, dass an diesen Stellen eine Er-
gänzung des Zeitschriftenbestandes besonders erwünscht ist. Aus-
geschlossen wurden ferner diejenigen Zeitschriften, die ihr Erscheinen
eingestellt haben oder deren Abonnement aufgehoben wurde, so dass
das Verzeichnis nur die heute noch laufend gehaltenen Zeitschriften
enthält. Die Titel sind gekürzt aufgenommen, frühere Titelfassungen,
Untertitel, Herausgeber, Verlagsort sind weggelassen. Grosse Schwierig-
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keiten und Mühen entstanden durch die bibliographische Berichtigung
der nach den verschiedensten Grundsätzen gemachten Titelangaben.
Hinter dem Titel steht die Abkürzung derjenigen Bibliothek, in welcher
die Zeitschrift zu finden ist, und hinter dieser die dort vorhandenen
Jahrgänge. Fehlen diese Zahlen, so bedeutet es, dass die Zeitschrift
nicht gesammelt wird. Ein Anhang enthält die Politischen Tages-
zeitungen. Der alphabetische Teil führt die Zeitschriften in alpha-
bethischer Ordnung auf und zwar gilt als Ordnungswort stets das
erste Substantiv; z. B. Deutsche Rundschau ist zu finden unter
Rundschau, Deutsche.
Fast sämtliche Bibliotheken, Behörden und Vereine haben sich
in dankenswertester Weise bereit erklärt, die Einsicht in ihre Zeit-
schriftenbestände im Einzelfall auch nicht benutzungsberechtigten
Personen, besonders wenn ein wissenschaftliches Interesse vorliegt,
zu gestatten. Den Bibliotheken sei hiermit für ihr Entgegenkommen
der verbindlichste Dank ausgesprochen. Einzelne Bibliotheken haben
eine Benutzung nur durch Vermittlung einer öffentlichen Bibliothek
gestattet. Wo eine solche Vermittlung notwendig ist, stellt sich dazu
die Herausgeberin zur Verfügung.
Es wäre zu wünschen, dass das Verzeichnis nicht nur ein Nach-
schlagebüchlein würde, sondern dass es auch als Ratgeber für den
weiteren Ausbau der Zeitschriften - Bestände in den Mannheimer
Bibliotheken diente. Aus dem Inhalt ergibt sich, dass eine grosse
Zahl von Zeitschriften vielfach vorhanden ist, während andere wichtige
Zeitschriften gänzlich in Mannheim fehlen. Wenn in diesem Sinne ein
Ausgleich herbeigeführt werden könnte, und eine Anregung zu innigerem
Ineinandergreifen der einzelnen Bibliotheken und zu gegenseitigem Aus-
tausch gegeben wäre, so wäre diese Wirkung für die Entwicklung des
Bibliothekswesens Mannheims, wie im Interesse des Literatur ver-
langenden Publikums ausserordentlich zu begrüssen.
Der Bibliothekar
Wenke.
Verzeichnis der beteiligten Bibliotheken
nebst Abkürzungen.
Ab = Katholischer Arbeiterverein, K 1, 5.
Ag = Kaufmännischer Verein weiblicher Angestellter, B 1, 9.
Al = Altertums-Verein, Schloss.
Au = Rheinischer Automobilklub, P 7, 22.
Az = Gesellschaft der Aerzte, O 7, 4.
Br = Borromäus-Bibliothek, Heiliggeistkirche, Seckenheimerstr.
Bz = Bezirks-Amt, L 6.
Co = „Columbus" Verein für katholische Kaufleute und Beamte, K1,5.
Dw = Mannheimer-Diesterwegverein, K 2.
EiL = Königl. Eisenbahn-Direktion, Ludwigshafen a. Rh.
El = Elisabeth-Schule, D 7, 8.
Fb = Arbeiter-Fortbildungsverein, P 5, 9.
Fl = Gesangverein Flora, Lortzingstr. 17/19.
Flu = Verein für Flugwesen, Lange Rötterstr. 106.
Fr = Friedrichschule, U 2.
Ga = Stenographen-Verein Gabelsberger, Q 2, 9/10.
GA = Mannheimer General-Anzeiger. E 6, 2.
Ger = Badischer Gerichtsstenographenverein Gabelsberger,
Windeckstr. 16.
Gw = Gewerkschafts-Kartell, F 4, 8/9.
Gy = Grossh. Karl Friedrich Gymnasium, Roonstr. 4/6.
GyL = Bibliothek des Kgl. Gymnasiums, Ludwigshafen a. Rh.
HH = Bibliothek der Handels-Hochschule, A 3, 6.
HK = Bibliothek der Handelskammer, B 1, 7b.
Hwk = Handwerkskammer, M 5, 5.
Jg = Mannheimer Bezirksverein deutscher Ingenieure und Elektro-
technischer-Verein, Friedrichsring 4.
JS = Ingenieurschule, N 6, 4 a.
Jü = Verein für jüdische Geschichte und Literatur, C 4, 9 b.
Ka = Bernhard - Kahn - Lesehalle des Vereins für Volksbildung,
Lortzingstr.
Kas = Kasino, R 1, 1.
Kf = Handelsschule, Kurfürstenschule, C 6.
Kfm = Bibliothek des Kaufmännischen Vereins, C 1, 10/11.
Kgw = Kunstgewerbeverein Pfalzgau, H 7, 23.
Kh = Allgemeines Krankenhaus, R 5.
Kst = Städtische Kunsthalle, Moltkestr. 9.
Le = Lehrer-Leseverein, Kurfürstenschule.
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Les = Lessing-Schule, Gutenbergstr. 2.
Lg = Grossh. Landgerichtsbibliothek, Schloss.
Ll = Liselotteschule, Collinistr.
MäL = Städtische höhere Mädchenschule, Ludwigshafen a. Rh.
Mo = Deutscher Monisten - Bund, Ludwigshafen a. Rh., Rottstr. 6.
Na = Verein für Naturkunde, M 3, 3.
NB = Neue Badische Landes-Zeitung, Kaiserring 2.
Od = Odenwald-Klub, C 4, 11.
Öff = Öffentliche Bibliothek, Schloss.
OR = Oberrealschule, Tullastr. 25.
ORL = Kgl. Oberrealschule, Ludwigshafen a. Rh.
Pf = Pfälzerwaldverein, Bismarkstr. 40.
PfL = Heimatbücherei des Pfälzerwald-Vereins, Ludwigshafen a. Rh.
Rgy = Realgymnasium, Friedrichsring 6.
Scha = Schachklub, U 6, 16.
Sl = Stadtgeschichtliche Sammlung zu Ludwigshafen a. Rh.
Sp = Städtische Sparkasse, A 1, 2/3.
St =-Stenographen-Verein Stolze-Schrey, U 6, 19.
Sw = Schwarzwald-Verein, A 2, 1.
Ta = Grossh. Hof- und Nationaltheater, B 3.
To = Theosophische Gesellschaft, Rheinhäuserstr. 20.
VgG = Volks- und Jugendlesehalle des Vereins gegen Missbrauch
geistiger Getränke, Schwetzingerstr. 83.
Vk = Volksbibliothek Mannheim, N 2, 3.
Vr = Volksschulrektorat, U 2.
Vs = Volksstimme, R 3, 14.
Wg = Wohlgelegenschule, Käferthalerstr.
Zb = Städtische Zentralbibliothek, Rathaus.
Hinter dem Titel steht die Abkürzung der Bibliothek, in der die
Zeitschrift gehalten wird. Wird die Zeitschrift gesammelt, so gibt
die dahinter stehende Jahreszahl die vorhandenen Jahrgänge an.
Wird die Zeitschrift nicht gesammelt, so fehlt die Jahreszahl.
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I. Allgemeines. Buchwesen. Statistik.
1. Allgemeine Zeitschriften.
Frankfurter zeitgemässe Broschüren. Br.
Das Echo. Ka.
L'echo francais. LI. 1913 ff.
Die Gegenwart. VgG. letzte 2 Jgge.
Die Grenzboten. Öff. 1874ff. VgG. 1906 ff.
Güldenkammer. HH.
Die Hilfe. VgG. letzte 2 Jgge. Kfm. Ka.
Das Hochland. VgG. 1906 ff.
Preussische Jahrbücher. HH. 1912 ff. Öff.1858 ff. ORL. Le. 1911 ff.
Larousse mensuel illustré. HH. 1907 ff.
Die Lese. Vs. Kfm. ORL
März. Vs. Kfm. Le. 1908 ff.
Süddeutsche Monatshefte Kfm. Dw. 1904 ff. Vs.
Velhagen und Klasings Monatshefte. Vk. 1889 ff. El. 1912 ff. VgG.
1906 ff.
Westermanns Monatshefte. Vk. 1869 ff. VgG. 1906 ff.
Internationale Monats- (früher Wochen-) Schrift. Öff. 1908 ff.
Nord und Süd. Vk. 1877 ff.
The Contemporary Review. HH. 1913 ff.
Review of Reviews. OR. 1911 ff.
Deutsche Revue. HH. 1912 ff.
La Revue. OR. 1902 ff.
Revue des deux Mondes. Öff. 1871 ff.
Revue de Paris. HH. 1912 ff.
Allgemeine Rundschau. Ka.
Deutsche Rundschau. Vk. 1875 ff. Kfm.
Die Neue Rundschau. Ka. 1906 ff. Kfm. LI. 1911 ff. Le. 1907 ff.
Sitzungsberichte der Kgl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
ORL. AI. 1896 ff.
Der Türmer. Le. 1905/06 u. 1908/09 ff. Ka. 1901, 1907 ff. Kfm. VgG.
1906 ff. Vs. Kas. 1908 ff.
Die Umschau. HH. 1912 ff. VgG. 1906 ff.
Der Vortrupp. Ka.
Über den Wassern. Br. 1908-1910.
Das freie Wort. Vs. VgG. 1906 -1910. Kfm.
Münchener Allgemeine Zeitung. HH.
Die Zukunft. VgG. letzte 2 Jgge. Kfm. Ka.
2. Unterhaltung.
Fliegende Blätter. Vk 1880ff. Ka. 1884, 88, 9 4 - 9 6 , 1907 ff. Kfm.
Meggendorfer humoristische Blätter. Vk. 1896 ff.
Das Buch für Alle. Vk. 1890 ff. VgG. 1907 ff.
Daheim. Kas. 1894 ff. VgG. letzte 2 Jgge. Ka. 1868, 69, 71, 78. 80,
81, 1907 ff. Vk. 1883 ff.
Die Gartenlaube. Kas. 1872 ff. VgG. 1881-1900, 1906 ff. Kfm. 1873 ff.
Ka. 1856-58, 61, 62, 64—72, 74, 76—82, 84, 1886—89, 92—1902,
1904—07, 1909 ff. Vk. 1853 ff.
Glühlichter. Vs.
Der Hausfreund. Ka.
Deutscher Hausschatz. Br. 1905—1910. Vk. 1900 ff.
Der wahre Jakob. Vs.
Der deutsche Jüngling. Zb. 1910 ff.
Jugendschriften-Warte. Wg. 1905 ff.
Ratgeber für Jugendvereinigungen. Zb. 1908 ff.
L' Illustration. HH. 1911 ff.
Der gute Kamerad. Vk. 1890 ff.
Kladderadatsch. Kfm. Vk. 1855 ff. lückenhaft.
Das Kränzchen. Vk. 1895 ff.
Über Land und Meer. Kas. 1886 ff. Kfm. 1872 ff. Ka. 1863 — 70,
72—76, 78-81 , 84, 85, 87—91, 1894, 95, 1905 ff. Vk. 1870 ff.
Le Monde Illustré. Kfm. 1895 ff.
Monika. Br. 1901, 03-06.
Deutsche Roman-Bibliothek. Vk. 1873 ff.
Deutsche Roman-Zeitung. Vk. 1897 ff. Kfm. 1881 ff.
La Settimana. Kfm.
Simplicisslmus. Vs. Kfm. Ka. 1903 ff.
In freien Stunden. Vs.
Reklams Universum. Vs. VgG. 1906 ff. Ka. 1907, 1908, 1912 ff. Vk.
1890 ff.
Für alle Welt. Vk. 1900 ff.
Alte und neue Welt. Br. 1902—1910.
Die Welt. Ab. 1906 ff. Br. 1901—1905.
Welt und Haus. Vk. 1910 ff.
Illustrierte Welt. Vk. 1896 ff.
Die Woche. Ag. 1912 ff. Vk. 1899 ff. Kfm. VgG. letzte 2 Jgge.
Berliner Illustrierte Zeitung. Vk. 1905 ff. Ka.
Leipziger Illustrierte Zeitung. Öff. 1843 ff. Kfm. 1869 ff. Vk. 1844 ff.
(lückenhaft) Kas. 1886 ff.
3. Buchwesen.
Archiv für Buchgewerbe. Kst 1911 ff.
Bibliographie der Sozialwissenschaften. HK. 1905 ff.
Blätter für die gesamten Sozialwissenschaften. HK. 1905 ff.
Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen. Zb. 1911 ff.
Deutscher Buch- und Steindrucker. Kst. 1913 ff.
Der Bücherwurm. Kst. 1912 ff. HH.
Deutsche Bücher-Zeitung. ORL.
Einigkeit. Ka.
Exlibris. Kst. 1910/11 ff.
Die Feder. VgG. letzte 2 Jgge.
Bibliographischer Monatsbericht über neu erschienene Schul-, Uni-
versitäts- und Hochschulschriften. HH. 1912 ff.
Monatsberichte über kaufmännische, volkswirtschaftliche und staats-
bürgerliche Literatur. Leipzig. HK.
Graphische Presse. Ha.
Hinrich's wöchentliches Verzeichnis der erschienenen Neuigkeiten des
deutschen Buchhandels. HH. 1910 ff. Zb. 1910 ff.
Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker. HH.
Zeitschrift für Bücherfreunde. Öff. 1897 ff. Kst. 1910 ff.
Zeitschrift des Verbandes deutscher Annoncen-Expeditionen. HK. 1913 ff.
Zentralblatt für Bibliothekswesen. HH. 1910 ff. Zb. 1911 ff.
Der Zwiebelfisch. Kst. 1910 ff.
4. Statistik.
Journal de la Société de Statistique de Paris. Zb. 1905 ff.
Journal of the royal statistical society. Zb. 1908 ff.
Statistische Korrespondenz. Berlin. HK. 1913 ff.
Statistische Mitteilungen über das Grossherzogtum Baden. HH. 1910 ff.
HK. 1869 ff. Zb. 1869 ff. Öff. 1869 ff.
Statistische Monatsberichte der Stadt Mannheim. HH. 1910 ff. Ka.
Kf. Gw. HK. 1898 ff. Öff. 1892 ff.
Statistische Monatsberichte der Stadt Strassburg. HK. 1899 ff.
Statistische Vierteljahrsberichte der Stadt Mannheim. HH.
Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reiches. HH. 1909 ff.
Zb. 1892. HK. 1873 ff. Öff. 1873 ff.
Zeitschrift des Königl. bayer. Stastist. Landesamts. Zb. 1895 ff.
Zeitschrift des kgl. Preussischen Statistischen Landesamts. HH. 1861 ff.
Zb. 1895 ff.
Zeitschrift des Königl. Sächsischen Statistischen Landesamts. Zb. 1885 ff.
Zeitschrift für Schweizerische Statistik. Zb. 1911 ff.
Deutsches statistisches Zentralblatt. Zb. 1909 ff. Hwk.
II. Theologie.
Gottesminne. Br. 1905, 1906.
Der Gral. Br. 1906—1908.
Die katholischen Missionen. Br. 1902—1907.
Mitteilungen des Gesamtarchivs der deutschen Juden. Al. 1909 ff.
Stadt Gottes. Br. 1903, 1905/07, 1909.
Stimmen aus Maria Laach. Br. 1878, 1902—1910. GyL 1912 ff.
III. Staats- und Rechtswissenschaft.
1. Allgemeine Zeitschriften.
Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und
Statistik. Öff. 1873 ff. HH. 1871 ff.
Weltwirtschaftliches Archiv. HH. 1913 ff. HK. 1913 ff.
Archiv für exakte Wirtschafts-Forschung. HH. 1909 ff. HK. 1906 ff.
Volkswirtschaftliche Blätter. HH. 1907 ff. HK. 1902 ff.
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im
Deutschen Reich. Hrsg. von Schmoller. HH. 1871 ff. HK.
1871. Öff. 1877 ff. Zb. 1902 ff.
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. Hrsg. von J. Conrad.
Öff. 1901 ff. Zb. 1894 ff HH. 1863-75, 1887 ff. HK. 1903 ff.
The Economic Journal. HH. 1911 ff.
The Journal of Political Economy. HH. 1909 ff.
Revue Economique internationale. HH. 1908 ff.
Revue d'économie politique. HH. 1911 ff.
Revue d'Histoire des doctrines économiques. HH. 1913 ff.
Deutsche Wirtschafts-Zeitung. HH. 1907 ff. HK.
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Zb. 1900 ff. HH. 1844ff.
Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. HH.
1892—1904, 1908 ff.
2. Recht und Verwaltung.
Annalen der Grossh. Bad. Gerichte Lg. 1833—1899.
Archiv für die civilistische Praxis. Lg. 1898 ff.
Preussisches Archiv. Zb. 1904 ff.
Archiv für Bürgerliches Recht. Lg. 1889 ff
Archiv für öffentliches Recht. HH 1913 ff.
Seufferts Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte. Lg. 1866 ff.
Archiv für Deutsches Strafrecht. Lg. 1871 ff.
Mannheimer Beamtenzeitung. Ha.
Gruchot's Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts. Lg. 1897 ff.
Blätter für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschafts-
lehre. HH. 1908 ff.
Blatt für Patent-, Muster-und Zeichenwesen. HK. 1894 ff. Lg. 1911 ff.
Bureaublatt für gerichtliche Beamte. Zb. 1910 ff.
Der Gerichtsaal. Lg. 1851—97.
Gesetz und Recht. HH. 1913 ff. Gw.
Gewerbe- und Kaufmannsgericht. Zb. 1896 ff. Gw. HK.
Deutsche Juristen-Zeitung. HH. 1908ff. Öff. 1905 ff. Lg. 1896 ff.
Zb. 1896 ff.
Das Kaufmannsgericht. Zb. 1905 ff.
Juristisches Literaturblatt. HH. 1913 ff. Lg. 1913 ff.
Markenschutz und Wettbewerb. HH. 1907/08 ff. HK.
Monatsschrift für Handelsrecht und Bankwesen. HH. 1898—1901,
1908 ff.
Notariatszeitschrift für Elsass-Lothringen. Zb. 1905 ff.
Badische Notarszeitschrift. Zb. 1903 ff. Lg. 1903 ff.
Patentblatt. HK. 1878, 1879, 1891 ff.
Das Recht. HH. 1908 ff. EiL. 1905, 1906, 1910 ff. Zb. 1911 ff.
Lg. 1900 ff.
Recht und Wirtschaft. HH. 1911 ff. Zb. 1911 ff. HK.
Badische Rechtspraxis. HH. 1908 ff. Bz. 1899 ff. Lg. 1899 ff.
Zb. 1899 ff. HK. 1911 ff.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. HK. 1892 ff.
Rundschau des auswärtigen Dienstes. HH.
Staats-, Gemeinde- und akademische Vakanzen-Zeitung. HK.
Das Standesamt. Zb. 1905 ff.
Verwaltung und Statistik. Zb. 1911 ff.
Verwaltungsarchiv. HH. 1913 ff. Zb. 1900 ff.
Preussisches Verwaltungsblatt. Zb. 1880/81 u. 1894 ff.
Warenzeichenblatt. HK. 1895 ff.
Juristische Wochenschrift. HH. 1912ff. HK. 1911 ff. Hwk. Lg. 1883ff.
Zb. 1895 ff. EiL. 1910 ff.
Zeitschrift der Badischen Anwaltskammer. Lg. 1894—98.
Zeitschrift für die freiwillige Gerichtsbarkeit und die Gemeindever-
waltung in Württemberg. Zb. 1905 ff.
Zeitschrift für das gesamte Handels- und Konkursrecht. HH. 1870ff.
Lg. 1858 ff.
Leipziger Zeitschrift für Handels-, Konkurs- und Versicherungsrecht
HH. 1908 ff. Lg. 1907 ff.
Zeitschrift des Deutschen Notarvereins. Zb. 1903 ff. Lg. 1904 ff.
Zeitschrift für internationales Privat- und Strafrecht. Lg. 1899 ff.
Zeitschrift für Deutsches Bürgerliches Recht und französisches Civil-
recht. Lg. 1870—1907.
Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern. Zb. 1911 ff.
Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht. Lg. 1909 ff. NB.
Zeitschrift für die Strafrechtswissenschaft. Lg. 1881—98.
Zeitschrift für badische Verwaltung und Verwaltungsrechtspflege.
Zb. 1869 ff. Lg. 1869 ff. Bz. 1869 ff. HH. 1908 ff.
Zeitschrift für deutschen Zivilprozess. Lg. 1879 ff.
Zentralblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit und Notariat sowie Zwangs-
versteigerung. Lg. 1901 ff. Zb. 1900 ff.
3. Regierungs- und Verordnungsblätter.
Amtsblatt für das Schutzgebiet Neuguinea. HK.
Gesetzblatt für Elsass-Lothringen. HH. 1912 ff.
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Grossherzogtum Baden. HK.
1809 ff. Zb. 1869 ff. Kfm. Gw. Hwk. 1901 ff. HH. 1909 ff.
Vr. 1871 ff.
Gesetzes- und Verordnungsblatt für das Königreich Bayern. HH.
1909 ff.
Gesetzes- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen. HH.
1912 ff.
Preussische Gesetzsammlung. HH. 1909 ff.
Justizministerialblatt für das Grossherzogtum Baden. HK. 1911 ff.
Zb. 1911 ff. Lg. 1911 ff. Vr. 1911 ff.
Justizministerialblatt für die preussische Gesetzgebung und Rechtspflege.
Zb. 1911 ff.
Pfälzisches Kreisamtsblatt. MäL. 1900 ff.
Ministerialblatt der Handels- und Gewerbeverwaltung. Berlin. HK.
1913 ff.
Regierungsblatt für das Königreich Württemberg. HH. 1912 ff.
Reichsgesetzblatt. Zb. 1870 ff. Gw. Hwk. 1901 ff. HH. 1871 ff.
Hk. 1867 ff.
Staats-Anzeiger für das Grossherzogtum Baden. Zb. 1869 ff. HK.
1872 ff.
Verordnungsblatt der Grossh. Generaldirektion der Staatseisenbahnen.
HK. 1877 ff.
Verordnungsblatt der Grossh. Bad. Oberdirektion des Wasser- und
Strassenbaues. Zb. 1878 ff.
Zentralblatt der Bauverwaltung. Zb. 1898 ff.
Zentralblatt für das Deutsche Reich. HH. 1911 ff. HK. 1888 ff. Zb.
1873 ff.
4. Politik. Parteien.
Alldeutsche Blätter. Kfm. Ka.
Friedenswarte. Ka. HH.
Der Hammer. Ka.
Die Parteien. HK. 1912 ff. Zb. 1912 ff.
Sozialdemokratische Partei-Korrespondenz. Gw.
Der Staatsbürger. VgG. letzte 2 Jgge. Pf. 1911 ff.
Zeitschrift für Politik. HK. 1911 ff.
5. Städtewesen. Boden-, Wohnungsfrage.
Bodenreform, Deutsche Volksstimme, Frei Land. Zb. 1904 ff.
Der Bürgermeister. Zb. 1889 ff. Lg. 1894 ff. Bz. 1910 ff.
Badische Gemeindezeitung. Bz. 1910 ff. Zb. 1907 ff.
Um Grund und Boden. HH. 1913 ff.
Jahrbuch der Bodenreform. Zb. 1905 ff.
Mitteilungen der Zentralstelle des Deutschen Städtetags. Zb. 1907 ff.
Kommunale Praxis. Gw. Zb. 1901 ff. Vr. 1896 ff.
Kommunale Rundschau. Zb. 1909 ff.
Städtezeitung, Bz. 1912 ff.
Zeitschrift des Grund-und Hausbesitzervereins Mannheim. Zb. 1912 ff.
Ha.
Zeitschrift für das Rechnungswesen der Gemeinden, Sparkassen,
Stiftungen, Kranken- und Invalidenversicherung usw. Zb. 1899ff.
Zeitschrift für Wohnungswesen. EiL. 1910 ff. Zb. 1902 ff.
Zeitschrift für Wohnungswesen in Bayern. Zb. 1903 ff. EiL. 1903 ff-
6. Finanz-, Zoll-, Steuerwesen.
Bulletin de Statistique. HH. 1909 ff.
Finanz-Archiv Öff. 1884 ff. HK. 1898 ff. HH. 1884. ff.
Nachrichten für die Zollstellen. HK.
Revue de Science et de Législation Financière. HH. 1913 ff.
Die Umschau auf dem Gebiet des Zoll- und Steuerwesens. HK.
Verordnungsblatt der Grossh. Bad. Zoll- und Steuerdirektion. Zb. 1854 ff.
HK. 1888 ff.
Zeitschrift Süddeutscher Finanz-Beamten. HK. Zb. 1911 ff.
Zeitschrift für Zollwesen und Reichssteuern. Zb. 1911 ff.
7. Geld. Bank. Börse.
Der Aktionär. HH. 1855—1884, 1889—1901. Kfm.
Die Bank. Zb. 1908 ff. HH. 1908 ff.
Bank-Archiv. HH. 1901 ff. HK. 1902 ff.
Bankbeamten-Zeitung. HH. 1910 ff.
Süddeutsches Bank- und Handelsblatt. Kfm.
The Economist. HH. 1845-1900, 1907 ff.
L´Economiste francais. HH. 1873—1899. 1907, 1909 ff.
Finance—Univers. HH. 1911 ff.
Bankers' Magazine. HH. 1845—1904, 1910 ff.
Der deutsche Oekonomist. HH. 1884 ff.
Plutus. HH. 1907 ff. Kf. 1910 ff. Kfm.
8. Sozialwissenschaft.
Annalen für soziale Politik und Gesetzgebung. Zb. 1911 ff.
Der Arbeiter. (Kath. Arb. Ver.) Ka.
Die Arbeiterbewegung. HK.
Der Arbeiterfreund. HK. 1903/04 ff.
Arbeiterzeitung. (Wien, österr. Soz.) Ka.
Katholische Arbeiterzeitung. Ka.
Der Arbeitsmarkt. Zb. 1906 ff. Gw. HK. 1904/05 ff.
Der Arbeitsnachweis in Deutschland. HK. 1913 ff.
Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung.
HH. 1911 ff.
Archiv für kaufmännische Sozialpolitik. HH. 1911 ff.
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Zb. 1895 ff. HH.
1888 ff. HK. 1888 ff.
Blätter für Soziale Arbeit. HH. 1909 ff.
Gemeinnützige Blätter für Hessen und Nassau. Zb. 1905 ff.
Bulletin des intern. Arbeitsamts. Zb. 1903 ff. HK. 1902 ff.
Concordia. Zb. 1894 ff.
Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch-
lands. HH. 1911 ff. Gw.
Dokumente des Fortschritts. HH. 1908 ff.
Das Einigungsamt. Hwk. Zb. 1913 ff.
Gewerkschaftsstimme. Ka.
Der Gewerkverein. VgG. letzte 2 Jgge. Ka.
Jahrbuch der Angestelltenbewegung. HK. 1913 ff.
Mitteilungen des Landesvereins vom roten Kreuz. Bz. 1904 ff.
Westdeutsche Mittelstandszeitung. HK.
Sozialistische Monatshefte. HH. 1907 ff. VgG. 1902, 03, 06 ff. Ka.
Kfm. Vs.
Le Musée sociale. HH. 1907 ff.
Soziale Praxis und Archiv für Volkswohlfahrt. HH. 1895 ff. Bz.
1900 ff. Hwk. 1906 ff. Zb. 1893 ff. Ka.
Reichsarbeitsblatt. Zb. 1903 ff. Hwk. 1901 ff. Bz. HH. 1903/04,
1906/07 ff. HK. 1903/04 ff.
8Revue du Travail. HH. 1912 ff.
La Science sociale. HH. 1886 ff.
Die Sparkasse. Sp. 1896 ff. Zb. 1895 ff.
Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. HH. 1909 ff.
Volkswohl. VgG. letzte 2 Jgge. Zb. 1901 ff.
Die Neue Zeit. Vs. Gw. VgG. 1906 ff. Ka.
Zeitschrift für das Armenwesen. Zb. 1900 ff.
Zeitschrift für Sozialwissenschaft. HK. 1910 ff. HH. 1898 ff.
Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands. Gw.
Frauenfrage insbesondere.
Blätter des badischen Frauenvereins. Zb. 1876 - 1879, 1892 ff. Vr. 1896 ff.
Die deutsche Frau. Ag. 1912 ff.
Frauenbewegung. Ka.
Frauenberuf. Ag. 1912 ff.
Frauenbildung. LI. 1902 ff. El. 1908 ff. MäL. 1902 ff.
Die Handlungsgehilfin. Ag. 1912 ff.
Mitteilungen des Badischen Frauenvereins. Bz. 1907 ff.
Versicherung insbesondere.
Die Angestelltenversicherung. HK. 1913 ff.
Arbeiterversorgung. EiL. 1888 ff. Zb. 1884 ff. Gw. Bz. 1900 ff.
Archiv für Reichsversicherung. HK. 1912 ff.
Archiv für Versicherungswirtschaft. HH.
Die Betriebskrankenkasse. Bz. 1912 ff. Zb. 1909 ff.
Die Invaliditäts- und Altersversicherung im Deutschen Reiche. Bz. 1890 ff.
Monatsblätter für Arbeiterversicherung. Bz. 1907 ff. Zb. 1907 ff. HK.
Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts. HK. 1885 ff. Bz.
1885/88. 1892/96, 1900 ff. Gw. Zb. 1885 ff. EiL. 1909 ff.
Veröffentlichungen des Kaiserl. Aufsichtsamts für Privatversicherung.
HH. 1902 ff.
Der Versicherungsbeamte. HH.
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft. HK. 1901 ff.
HH. 1905 ff.
Zentralblatt der Reichsversicherung. HH. 1909 ff. EiL 1909 ff. Hwk.
Bz. 1912 ff.
IV. Handel. Gewerbe. Industrie. Verkehr.
1. Handelswissenschaften.
Oesterreichische Handelsschul-Zeitung. HH. 1910 ff.
Organisation. HH.
Seidels Reklame. HH. 1913 ff.
System. HH. 1913 ff.
Technik und Wirtschaft. HH. 1910 ff.
Zeitschrift für Buchhaltung. HH. 1896 — 1905, 1907 ff.
Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung. Kf. 1910/11 ff. HH.
1906 ff. HK. 1909/10 ff.
Zeitschrift für Handelswissenschaft und Handelspraxis. HH. 1908 ff.
Schweizerische handelswissenschaftliche Zeitschrift. HH. 1907 ff.
2. Handel und Industrie.
Der Arbeitgeber. HH. Hwk. HK.
Die Deutsche Arbeitgeberzeitung. HH. Hwk.
Monatliche Berichte und Mitteilungen der Handelskammern in Altena,
Altenburg S. A., Berlin, Berlin (Aelteste der Kaufmannschaft),
Bayreuth, Braunschweig, Breslau, Bromberg, Cassel, Chemnitz,
Coblenz, Dessau, Dresden, Düsseldorf, Elberfeld, Erfurt, Frank-
furt a. M., Frankfurt a. O., Görlitz, Gotha, Graudenz, Halber-
stadt, Halle a. d. S., Hanau, Hildesheim, Konstanz, Leipzig.
Liverpool, Magdeburg, Mannheim, Oppeln, Posen, Schopfheim,
Schweidnitz, Strassburg, Villingen, Weimar, Wetzlar, Zittau,
Brünn, Heidenheim a. d. Brenz, Genf (Deutsche Handelskammer),
Kairo, Madrid, Turin, Rochester. HK.
Berichte über Handel und Industrie. HH. 1900 ff. HK. 1900 ff.
Berichte der Handelskammer für den Kreis Mannheim. Lg. 1912 ff.
Zb. 1911 ff. Kf. 1913 ff. HH. 1911 ff. HK. 1911 ff.
Der Bezirksbote. HH.
Blätter für Genossenschaftswesen. HH. 1911 ff. Ka. VgG. letzte
2 Jgge. Hwk. 1906 ff.
The Board of Trade Labour Gazette. Zb. 1910 ff.
Bulletin of the american Association of commerce and trade. Berlin.
HK.
Der Detaillist. HK.
Export. HH. 1910 ff.
Deutscher Export. HK.
Export-Anzeiger. HK.
Der Exporthandel. HK.
Deutsche Export-Revue. HH.
Export-Woche. HH.
Süddeutsche Export-Zeitung. HH.
Deutsches Genossenschaftsblatt. Hwk.
Deutsche landwirtschaftliche Genossenschaftspresse. HH.
Die Geschäftswehr. HH.
Gross-Einkäufer für Reederei und Industrie. HH.
Handel und Gewerbe. EiL 1912 ff. HK. 1897/98ff. hH. 1906/07 ff.
Handel und Industrie. HH. 1911 ff. EiL HK.
Der Technische Handel. HH.
Deutsches Handels-Archiv. HH. 1903 ff. Öff. 1880 ff. HK. 1880 ff.
Das Handels-Museum. HH. 1913 ff.
Handelsberichten uitgegeven door het Ministerie van Landbouw,
Nijverhed en Handel. HK.
Der Handelsstand. HH. Kfm. Ka.
Deutsche Handelswacht. HH. VgG. letzte 2 Jgge. Ka. HK.
Handels- und Gewerbeschutz. HK.
Bayerische Handelszeitung. HK.
Handels- und Gerichtszeitung. Hwk.
Handlungsgehilfen-Wort. HH. VgG. letzte 2 Jgge. Ha.
Handlungsgehilfenzeitung. Ka.
Hansa-Bund. HH. HK.
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Deutsche Industrie. HH. HK.
Sächsische Industrie. HK.
Süddeutsche Industrie. GA. Zb. 1907 ff. HK.
Industrie-Beamten-Zeitung. HH. Ka.
Bayerisches Industrie- und Gewerbeblatt. Jg.
Deutsche Industrie-Correspondenz. HK.
Industrie-Warte. HK.
Deutsche Industriezeitung. Kfm. HH. 1911 ff. HK.
Journal officiel de l'union vaudoise du commerce et de l'industrie,
de la fedération des entrepreneurs . . . . HK. Lausanne.
Kartell-Rundschau. HK. 1905 ff. HH. 1909 ff.
Der Deutsche Kaufmann im Auslande. HH.
Der junge Kaufmann. HH.
Die Konjunktur. HK. 1910/11 ff. Zb. 1911 ff. HH. 1909/10 ff.
Deutsche Levante-Zeitung. EiL. HK.
Der Merkur. \/s.
Süddeutscher Merkur. Kfm.
Merkuria. Co. 1908 ff. HH.
Mitteilungen des Exportvereins im Königreich Sachsen. HK.
Mitteilungen des Handelsvertragsvereins. Kfm. HK.
Wirtschaftsstatistische Monatsberichte. HK. 1907 ff.
Moniteur commercial roumain. HK.
Nachrichten für Handel, Industrie u. Landwirtschaft. HH. 1899/1900ff.
HK. 1901 ff.
Monatliche Nachweise über den auswärtigen Handel Deutschlands.
EiL. 1896—1904, 1908, 1911 ff. HH. 1910 ff. Öff. 1892 ff.
HK. 1892 ff.
Brasilianischer Notiz-Anzeiger. HK.
Patent und Industrie. HK.
Die Post reisender Kaufleute. HK.
Privat-Beamten-Zeitung. Kfm.
Deutsche Rabattsparvereins-Zeitung. HH.
Süddeutsche Reichscorrespondenz. HK.
Revista internazionale del Commercio e dell' Industria. Mailand. HK.
Rundschau für Handel und Gewerbe. HK.
Konsumgenossenschaftliche Rundschau. HH. 1913 ff.
Verbandsblätter. Zeitschrift des Verbandes deutscher Hdlgs. HK. Kfm.
Vereins-Blätter. Monatsblatt des Bezirks Mannheim im Verein für
H.-C. 1858. Mannheim. HK.
Economische Verslagen van nederlandsche diplomatieke en consulaire
ambtenaren. HK.
Die Welt des Kaufmanns. HK. 1909 ff.
Südwestdeutsche Wirtschaftszeitung. HK.
Zeitschrift für weibliche Handlungsgehilfen. HH.
Zeitschrift für Waren- und Kaufhäuser. HK. HH.
3. Gewerbe.
Hannoversches Gewerbeblatt. Hwk.
Mecklenburgisches Gewerbeblatt. Hwk.
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Badische Gewerbe- und Handwerker-Zeitung. Hwk. 1900 ff. Zb. 1900 ff.
Bz. 1905 ff.
Gewerbezeitung für Elsass-Lothringen. Hwk.
Schweizerische Gewerbe-Zeitung. Hwk.
Das Handwerk. Hwk.
Mitteldeutsche Handwerker-Zeitung. Hwk.
Ostpreussische Handwerker-Zeitung. Hwk.
Das Deutsche Handwerksblatt. Hwk. Bz. 1909 ff.
Bayerische Landes-Gewerbe-Zeitung. HK.
Deutsche Stückgewerbe-Zeitung. Hwk.
Werkmeister-Zeitung. HK.
4. Einzelne Gewerbe- und Industriezweige.
Essener Anzeiger (Berg und Hütte). Ka.
Asphalt- und Teerindustrie Zeitung. Zb. 1912 ff.
Der Barbier und Friseur. Hwk.
Deutsche Confektion. HH.
Der Confektionär. Hfm.
Deutscher Eisenhandel. HH. HK.
Fachblatt für Schneider. Ka.
Fachzeitung für Blechbearbeitung und Installation. Hwk.
Die Fachzeitung für das Süddeutsche Kaminfegergewerbe. Hwk.
Fachzeitung der Schuhmachermeister. Hwk.
Farbe und Lack. HH. AH.
Der Deutsche Friseur. Hwk.
Giesserei-Zeitung. JS.
Glückauf. HH. 1910 ff.
Die Goldschmiedekunst. Zb. 1904 ff.
Gummi-Zeitung. HK.
Der Holzarbeiter. Ka.
Holzarbeiter-Zeitung. Ka.
Holzstoff-Zeitung. HH.
Der Holzverkäufer. HH.
Holz- und Bauzeitung. EiL
Das Hotel. HH. AH.
Die chemische Industrie. HH. 1913 ff.
Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung. Zb. 1862 ff. EiL.
1908 ff
Die Kälte-Industrie. Hwk. Zb. 1897 ff.
Kohle und Erz. EiL.
Deutsche Kohlen-Zeitung. HH. HK.
Der Kupferschmied. Ka.
Der Ledermarkt. HH.
Die süddeutsche Maler-Zeitung. Hwk.
Der Manufakturist. Kfm. HK.
Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte. HK.
Maschinist und Heizer. Ka.
Metallarbeiter-Zeitung. Ka.
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Mitteilungen des Verbandes Deutscher Juweliere, Gold- und Silber-
schmiede. HH. 1912 ff.
Die süddeutsche Möbel-Industrie. Hwk.
Der süddeutsche Möbel- und Bauschreiner. Hwk.
Wiener Mode. MäL. 1910/11 ff.
Der Mode-Club. Hwk.
Der Papierhändler. HK.
Der Regulator. Ka.
Der süddeutsche Sattler. Hwk.
Süddeutscher Schmied und Wagenbau. Hwk.
Die Schmied- und Wagnermeister-Zeitung. Hwk.
Süddeutsche Schreinermeister-Zeitung. Hwk.
Schuhmacher Fachblatt. Ka.
Leipziger Schuh- und Leder-Zeitung. Hwk.
Süddeutsche Schuh- und Lederzeitung. GA. Hwk.
Seide. HH.
Die deutsche Seiler-Zeitung. Hwk.
Sprechsaal. HH.
Stahl und Eisen. HH. 1908 ff. Jg.
Allgemeine Steinsetzerzeitung. Ka.
Der süddeutsche Tapezier und Dekorateur. Hwk.
Der deutsche Tischlermeister. Hwk.
Süddeutsche Uhrmacher-Zeitung. HK.
Wäschezeitung. MäL. 1912 ff.
Wochenblattt für Papierfabrikation. HH. 1913 ff.
Wochenschrift für den Papier und Schreibwarenhandel. HK.
Zeitschrift für Fabrikanten und Händler landwirtschaftlicher Maschinen
und Geräte. HK.
Zeitschrift für die gesamte Textilindustrie. HH. 1910/11 ff.
Der Zimmerer. Ka.
Deutsche Zimmermeister-Zeitung. Hwk. Ga.
Nahrungs- und Genussmittel insbesondere.
Allgemeiner Anzeiger für Brauereien, Mälzereien und Hopfenbau. NB.
HK.
Auszüge aus gerichtlichen Entscheidungen, betr. den Verkehr mit
Nahrungsmitteln, Genussmitteln. Zb. 1902 ff.
Deutscher Bäcker- und Konditor-Gehilfe. Hwk.
Allgemeine Deutsche Bäcker- und Konditoren-Zeitung. Hwk.
Deutsche Destillateur-Zeitung. HK.
Die deutsche Essigindustrie. HH.
Badische Fleischbeschauerzeitung. Zb. 1906 ff.
Fleisch- und Milchhyniene. Zb. 1901 ff.
Die Frischhaltung. Off. 1908/9 ff.
Kaffee-, Tee- und Kakao-Zeitung. HH.
Deutsche Kolonialwaren-Zeitung. HK.
Konserven-Zeitung. HH.
Deutsche Lebensmittel-Zeitung. AH.
Deutscher Milchproducent. Zb. 1910 ff.
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Berliner Milchzeitung. Zb. 1907 ff.
Mitteilungen des deutschen Milchwirtschaftlichen Vereins. Zb. 1910 ff
Monatsschrift der Margarine-Industrie. HK.
Allgemeine Deutsche Mühlen-Zeitung. HH. HK.
Der Müller. HH.
Deutscher Müller. Hwk.
Deutsche Nahrungsmittelrundschau. Zb. 1908 ff. HH.
Erstes Offertenblatt für die gesamte Tabak- und Cigarrenbranche. HK.
Deutsche Rundschau über Kolonialwaren, Delikatessen usw. HH.
Der Saaten-, Dünger- und Futtermarkt. HH.
Spirituosen-Rundschau. AH.
Das deutsche Tabakgewerbe. HK. HH. 1912 ff.
Süddeutsche Tabakzeitung. HK. HH. 1913 ff. Kfm.
Tageszeitung für Brauereien. HK.
Deutscher Teigwaren-Fabrikant. HK.
Der Badische Wein. HK.
Das Weinblatt HK.
Deutsche Weinzeitung. Zb. 1911 ff. HK.
Allgemeine Zeitung für Brauereien. Kfm.
Amtliche Zeitung des deutschen Fleischer-Verbandes. HK. Zb. 1910 ff.
Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel. Zb.
1904 ff.
Zeitschrift des Vereins der Kolonialwaren-und Delikatessenhändler. HK.
Milchwirtschaftliches Zentralblatt. Zb. 1913 ff.
Zigarren- und Zigaretten-Spezialist. HH. HK.
5. Verkehr.
Amtsblatt des Reichspostamts. HK. 1902 ff.
Archiv für Eisenbahnwesen. EiL. 1883 ff. HH. 1880 ff. HK. 1886 ff.
Archiv für Post und Telegraphie. HK. 1902 ff.
Die Bahnhofwirtschaft. EiL.
Hamburger Beiträge. HH.
Bayerische Eisenbahnbeamten-Zeitung. EiL.
Der Eisenbahner. EiL. 1909 ff.
Die Eisenbahnkunde. EiL. 1904 ff.
Deutsches Eisenbahnwesen. HK. 1912 ff.
Eisenbahn- und verkehrsrechtliche Entscheidungen und Abhandlungen.
HK. 1894 ff.
Der Fuhrhalter. Zb. 1885 ff.
Jahrbuch für Verkehrswissenschaften. HK. 1913 ff.
Mitteilungen des Königlichen Eisenbahn-Zentralamts. HK. 1909ff. EiL.
Mitteilungen des Internationalen Transportversicherungs-Verbandes.
HH. 1913 ff.
Nachrichtenblatt der Grossh. Generaldirektion der Badischen Staats-
Eisenbahnen. HK. 1912 ff.
Organ für Fortschritte des Eisenbahnwesens in technischer Beziehung.
EiL. 1858 ff.
Electric Railway Journal. Zb. 1900 ff.
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Der Rhein. EiL 1909 ff. Zb. 1905 ff. HK. 1906 ff.
Die Rheinquellen. HK. 1908 ff.
Das Rheinschiff. EiL 1893 ff. Zb. 1903 ff. GA HH. HK.
Das Schiff. HK.
Speditions- und Schiffahrts-Zeitung. HK.
Die Strassenbahn. Zb. 1903 ff.
Der Strassenbahner. Zb. 1908 ff.
Deutsche Strassenbahn- und Kleinbahn-Zeitung. Zb. 1902 ff.
Tarifanzeiger der Grossh. Badischen Staatseisenbahnen. HK.
Gemeinsamer Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tier-
verkehr. HK.
Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Personen-, Gepäck- und Express-
gutverkehr. HK.
L' Union Postale, HH. 1912 ff.
Bayerische Verkehrsblätter. EiL.
Deutsche Verkehrszeitung. HK. 1886 ff.
Weckruf der Eisenbahner. Ka.
Weltverkehr und Weltwirtschaft. HH. 1911/12 ff. HK. 1911/12 ff.
Verkehrstechnische Woche. Zb. 1907 ff.
Zeitschrift für Binnenschiffahrt. HK. 1895 ff. Zb. 1894 ff.
Zeitschrift für den internationalen Eisenbahntransport. EiL. 1893 ff.
HK. 1893 ff.
Zeitschrift für Kleinbahnen. Zb. 1900 ff.
Zeitschrift für Transportwesen und Strassenbau. Zb. 1884 ff.
Zeitung für das Süddeutsche Eisenbahn- und Postpersonal. EiL. 1909 ff.
Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen. EiL. 1861 ff.
HH. 1909 ff. HK. 1879 ff.
Motorfahrzeuge und Luftverkehr insbesondere.
Der Auto-Markt. Au.
Der Automobilist. MB.
Automobil-Rundschau. Zeitschrift des mitteleuropäischen Motorwagen-
vereins. Bz. 1908 ff. HH. 1913 ff.
Die Automobil-Welt. Au.
Allgemeine Automobil-Zeitung. Au. 1906 ff. Zb. 1912 ff.
Der Chauffeur. Au.
Fahrrad und Motorfahrzeug. Au.
Das Fahrzeug. Au.
Flugsport. Flu. 1913 ff.
Deutsche Luftfahrer-Zeitschrift. Au. Zb. 1910 ff. JS.
Die Luftflotte. Au. Ga. Zb. 1908 ff.
Der Motor. Au. Flu. 1913 ff.
Das Motorschiff und Motorboot. Au.
Der Motorwagen. Au. HH. 1913 ff.
Die Motorwelt. Au.
Der Oelmotor. JS.
Verbandszeitschrift des Deutschen Luftfahrer-Verbandes. Flu. 1913 ff.
Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluftschiffahrt. Jg. JS.
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V. Medizin. Hygiene.
1. Medizinische Zeitschriften.
Apotheker-Zeitung. Zb. 1910 ff.
Arbeiten aus dem Kais. Gesundheitsamt. Az. 1898 ff
Archiv für klinische Chirurgie. Az. 1898 ff. Kh. 1909 ff.
Archiv für Gynäkologie. Az. 1899 ff.
Deutsches Archiv für klinische Medizin. Kh. 1866 ff. Az. 1898 ff.
Archiv für Ohrenheilkunde. Kh. 1908 ff.
Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Kh. 1892 ff.
Archiv für Psychiatrie. Az. 1898 ff.
Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für
klinische Medizin. Az. 1898 ff.
Beiträge zur pathologischen Anatomie. Kh. 1886 ff.
Beiträge zur klinischen Chirurgie. Kh. 1909 ff.
Beiträge zur Klinik der Tuberkulose. Kh. 1908 ff.
Charité-Annalen. Az. 1899 ff.
Ergebnisse der Chirurgie und Orthopädie. Kh. 1910 ff.
Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde. Kh. 1908 ff.
Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Kh. 1908.
Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung. Az. 1898 ff.
Jahresbericht der gesamten Medizin. Az. 1896 ff.
Jahreskurse für ärztliche Fortbildung. Kh. 1910 ff.
Medizinische Klinik. Az. 1905 ff. Kh. 1905 ff.
Mitteilungen aus dem Grenzgebiete der Medizin und Chirurgie. Az.
1899 ff. Kh. 1896 ff.
Medizinal-stat. Mitteilungen aus dem Kais. Gesundheitsamt. Az. 1899 ff.
Therapeutische Monatshefte. Kh. 1888-1899. 1908 ff.
Medizinische Reform. Az. 1906 ff.
Ärztliche Sachverständigenzeitung. Az. 1898 ff.
La Semaine médicale. Az. 1902 ff.
Strahlentherapie. Kh. 1912 ff.
Therapie der Gegenwart. Az. 1904 ff. Kh. 1900 ff.
Tuberkulosearbeiten des Kais. Gesundheitsamts. Az. 1904 ff.
Tuberkulosis. Kh. 1905 ff. Zb. 1903 ff.
Verhandlungen des Kongresses für innere Medizin. Kh. 1882 ff.
Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamts. Zb. 1891 ff.
Berliner klinische Wochenschrift. Kh. 1864 ff. Az. 1898 ff.
Berliner tierärztliche Wochenschrift. Zb. 1907.
Deutsche medizinische Wochenschrift. Kh. 1886 ff. Az. 1898 ff.
Münchener medizinische Wochenschrift. Az. 1898 ff. Kh. 1886 ff.
Wiener klinische Wochenschrift. Kh. 1888 ff. Az. 1910 ff.
Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. Kh. 1909 ff. Az. 1898 ff.
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. Az. 1904 ff.
Zeitschrift für Krankenanstalten. Kh. 1905 ff.
Zeitschrift für klinische Medizin. Kh. 1879 ff. Az. 1898 ff.
Zeitschrift für Nervenheilkunde Kh. 1890 ff.
Zeitschrift für experimentelle Pathologie und Therapie. Kh. 1905 ff
Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie Wz. 1899 ff.
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Zeitschrift für Urologie. Kh. 1907 ff.
Pharmazeutische Zeitung. Zb. 1898 ff.
Zentralblatt der gesamten Arzneimittelkunde. Zb. 1912 ff.
Internationales Zentralblatt für die gesamte Tuberkuloseforschung.
Kh. 1908 ff.
Zentralblatt für Kinderheilkunde, Az. 1906 ff.
Zentralblatt für die gesamte Medizin. Kh. 1899 ff.
Neurologisches Zentralblatt. Kh. 1908 ff.
Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie.
Kh. 1890 ff.
2. Hygiene. Volksmedizin.
Die Abstinenz. Ka.
Der Arzt als Erzieher. Zb. 1905 ff.
Blätter für praktische Trinkerfürsorge. Zb 1913 ff.
Blätter für Volksgesundheitspflege. Zb. 1911 ff.
Die Flamme. Kfm.
Gesundheits-Ingenieur. Zb. 1886 ff.
Der Gesundheitslehrer. VgG. letzte 2 Jgge. Zb. 1910 ff.
Gesundheitswarte. Le. 1903 ff. Zb. 1904 ff.
Neutraler Guttempler. Ka. HH.
Jahresberichte über die Fortschri t te und Leis tungen auf dem Gebiete
der Hygiene. Zb. 1896 ff.
Gesundes Leben. VgG. letzte 2 Jgge.
Mässigkeitsblätter. Zb. 1904 ff. VgG. 1906 ff.
Mitteilungen der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten. Zb. 1908 ff.
Die Mutter. VgG. letzte 2 Jgge.
Der Naturarzt. VgG. letzte 2 Jgge. Ka.
Phönix, Organ für Feuerbestattung. Kfm.
Rauch und Staub. Zb. 1910 ff.
Heilpädagogische Schul- und Elternzeitung. Vr. 1910 ff.
Die Sonne. Ka.
Veröffentlichungen der deutschen Gesellschaft für Volksbäder. Zb.
1902 ff.
Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. Zb.
1897 ff.
Volksfreund. HH.
Vegetarische Warte. Öff. 1900 ff.
Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. Az. 1898 ff.
Leipziger populäre Zeitschrift für Homöopathie. Ka.
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege. Zb. 1912 ff. Le. 1906 ff. Vr. 1895 ff.
Zentralblatt für allgemeine Gesundheitspflege. Zb. 1898 ff.
VI. Naturwissenschaften.
Annalen der Physik. Gy. 1854 ff. nebst Beiblätter 1896 ff.
Engelmanns Archiv für Physiologie. Kh. 1877 ff.
Pflügers Archiv für Physiologie. Kh. 1868 ff.
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Archiv für Rassen- und Gesellschafts Biologie. Zb. 1911 ff.
Skandinavisches Archiv für Physiologie. Kh. 1889 ff.
Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Zb. 1890 ff.
Blätter für Naturschutz. Od. 1912 ff.
Chemiker-Zeitung. Zb. 1899 ff. ORL.
Himmel und Erde. OR. 1889 ff. Na.
Hoppe-Seyler's Physiologische Chemie. Kh. 1908 ff.
Jahrbuch der Naturwissenschaften. VgG. 1906 ff.
The Journal of Physiology. Kh. 1878 ff.
Kosmos. Vs. VgG. letzte 2 Jgge. Ka. 1909/10, 1913 ff. Le.
Mitteilungen des anthropologischen Vereins in Schleswig-Holstein. AI.
1888 ff.
Monatshefte für den naturwissenschaftlichen Unterricht aller Schul-
gattungen. Les. 1908 ff.
Natur. VgG. letzte 2 Jgge. Na. Vs.
Natur und Kultur. Br.
Die Naturwissenschaften. ORL.
Prometheus. Na.
Geologische Rundschau. Na.
Naturwissenschaftliche Rundschau. Gy. 1887 ff.
Politisch-anthropologische Revue. VgG. 1907 ff.
Tier- und Menschenfreund. VgG. letzte 2 Jgge.
Die Umschau. Vs. Rgy. 1912 ff. Na. EiL. 1908 ff.
Das Wissen. Vs.
Wissen für Alle. VgG. letzte 2 Jgge.
Naturwissenschaftliche Wochenschrift. OR. 1903 ff. Na.
Biochemische Zeitschrift. Kh. 1906 ff.
Zeitschrift für Biologie. Kh. 1865 ff.
Allgemeine botanische Zeitschrift. Na.
Zeitschrift für angewandte Chemie. Zb. 1900 ff.
Zeitschrift für öffentliche Chemie. Zb. 1897.
Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Na.
Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht.
El. 1912 ff. GyL 1891 ff. Rgy. 1870 ff. LI. 1906 ff.
Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht. GyL.
1900 ff. ORL. OR. 1888 ff. El. 1912 ff.
Zentralblatt für Physiologie. Kh. 1887 ff.
VII. Philosophie.
Der Buddhist. To. 1905/06 ff.
Das Monistische Jahrhundert. Mo. 1906 ff.
Theosophische Kultur. To. 1909 ff.
Lotus-Blüten. To. 1894/1900 ff.
Neue Lotus-Blüten. To. 1908 ff.
Monistische Sonntagspredigten. Mo. 1912 ff.
Die Buddhistische Welt. To. 1910/11 ff.
Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik. El. 1908 ff.
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VIII. Unterricht und Erziehung.
Archiv für Pädagogik . Vr. 1912/13.
Pädagogisches Archiv. Les. 1912 ff. Le. 1908 ff.
Neue Bahnen. Dw. 1897 ff. Le. 1890 ff. Vr. 1905/06 ff.
Blätter für das Gymnasial-Schulwesen. ORL.
Blätter für das bayerische Gymnasial- und Realschulwesen. GyL.
1879 ff.
Pädagogische Blätter. El. 1909 ff.
Blätter für Volkskultur. Vr. 1911 ff.
Blätter aus dem Schwarzburgbund. HH.
Badische Fortbildungsschule. El. 1908/09 ff.
Die deutsche Fortbildungsschule. Vr. 1896 ff.
Das humanistische Gymnasium. Gy. 1890 ff. GyL. 1899 ff.
Deutsche Handelsschul-Lehrer-Zeitung. HH. 1910 ff. Kf. 1913 ff.
Die Hilfsschule. Vr. 1908 ff.
Hochschul-Nachrichten. Öff. 1902 ff.
Die Hochwacht. Zb. 1910 ff.
Pädagogischer Jahresbericht. Vr. 1897 ff.
Jahresberichte über das höhere Schulwesen. Gy. 1886 ff.
Die Jugendfürsorge. Zb. 1900 ff.
Jugendwohlfahrt. Le. 1909 ff.
Die Kinderfehler. Le. 1901 ff. Vr. 1899 ff.
Knabenhandarbeit. Le. 1909 ff.
Kunst und Jugend. Les. 1907 ff.
Die Lehrerin. MäL. 1897/98 ff.
Lehrerinnenhort. MäL. 1898 ff.
Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung. Le. 1902 ff.
Badische Lehrerzeitung. Zb. 1907 ff. Vr. 1908 ff.
Bayerische Lehrer-Zeitung. Le. 1902 ff.
Schweizerische Lehrerzeitung. Le. 1906 ff.
Lehrproben und Lehrgänge . GyL. 1891 ff. Gy. 1885 ff. Rgy. 1911 ff.
OR. 1885 ff.
Die höheren Mädchenschulen. MäL. 1891 ff.
Ministerialblatt für Kirchen und Schul-Angelegenheiten i. Kgr. Bayern.
MäL. 1891 ff.
Mitteilungen der Comenius-Gesellschaft. Ka.
Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schul-
geschichte. GyL. 1891 ff.
Monatsblätter für die Schulaufsicht. Vr. 1906/07 ff.
Monatshefte für den naturwissenschaftlichen Unterricht aller Schul-
gattungen. ORL. El. 1912 ff.
Monatsschrift für höhere Schulen. ORL Les. 1902 ff. El. 1912 ff.
Experimentelle Pädagogik. Le.
Pädagogische Reform. Vr. 1909 ff.
Revue de l'enseignement technique. HH. 1910/11 ff.
Roland. Le. 1911 ff.
Akademische Rundschau. HH. 1913 ff.
Der Sämann. Le. Vr. 1909 ff.
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Südwestdeutsche Schulblätter. Gy. 1884 ff. Rgy. 1890 ff.
Amtliches Schulblatt des Kantons Zürich. Vr. 1901 ff.
Die Deutsche Schule. Le. 1897 ff. Vr. 1905 ff.
Das Schulhaus. Zb. 1903 ff.
Deutsche Schulpraxis. Le. 1902 ff.
Schultechnik. ORL. HH.
Schulverordnungsblatt für das Grossherzogtum Baden. Zb. 1862 ff.
Kf. 1904 ff.
Badische Schulzeitung. Le. 1932 ff. Zb. 1905 ff. Vr. 1889 ff
Neue Badische Schulzeitung. Le. 1902 ff. Zb. 1905 ff. NB. Vr. 1891 ff.
Freie Bayerische Schulzeitung. Le. 1911 ff.
Pädagogische Studien. Le. 1884 ff.
Pädagogische Vakanzen-Zeitung. HH.
Vergangenheit und Gegenwart. El. 1912 ff. Dw. 1912 ff. Rgy. 1912 ff.
MäL. 1912 ff.
Veröffentlichungen der Gesellschaft für deutsche Schulgeschichte.
Gy. 1906 ff.
Verordnungsblatt des Grossh. Bad. Oberschulrates. Le. 1875 ff. Vr. 1862 ff.
Volksbildung. ORL.
Volksbildungsarchiv Zb. 1909 ff.
Der Volkserzieher. Ka. VgG. letzte 2 Jgge.
Preussisches Volksschularchiv. Vr. 1902 ff.
Volk8schul-Warte. Zb. 1909 ff. Vr. 1909 ff.
Bayerische Zeitschrift für Realschulwesen. ORL.
Zeitschrift für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts. ORL.
Rgy. 1911 ff.
Zeitschrift für das Gymnasialwesen. Gy. 1848 ff.
Zeitschrift für Jugenderziehung. Vr. 1910/11 ff.
Zeitschrift für Jugendwohlfahrt, Jugendbildung und Jugendkunde. Der
Saemann. Zb. 1910 ff. Siehe auch: Der Saemann.
Zeitschrift für Kinderforschung (Kinderfehler). Zb. 1904 ff.
Zeitschrift für pädagogische Psychologie, Pathologie und Hygiene.
Le. 1906 ff. Vr. 1905 ff.
Zeitschrift für die Reform der höheren Schulen. Zb. 1906 ff. Les. l905ff.
Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen. OR. 1890 ff.
Zeitschrift für den deutschen Unterricht. Le. 1908 ff. ORL. MäL.
1892 ff. Rgy. 1887 ff. El. 1912 ff. GyL. 1891 ff.
Zeitschrift für französischen und englischen Unterricht. ORL. GyL.
1907 ff. Gy. 1902 ff. OR. 1903 ff. MäL. 1909 ff. El. 1912 ff.
Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht.
ORL. MäL. 1910 ff.
Zeitschrift für den philosophischen Unterricht. Ll. 1906 ff.
Zeitschrift für das gesamte kaufm. Unterrichtswesen. Kf. 1902, 04,
08, 1911 ff. HK. 1899 ff. HH. 1898/99 ff.
Pädagogische Zeitung. Le. 1902 ff. Vr. 1900 ff.
Zentralblatt für Vormundschaftswesen, Jugendgerichte und Fürsorge-
erziehung. Zb. 1909 ff.
Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preussen Vr.
1912 ff.
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IX. Sprach- und Literaturwissenschaft.
Das literarische Echo. VgG. 1906/07—1912. Ll. 1911 ff. Vs.
Die schöne Literatur, s. Literarisches Zentralblatt.
Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. ORL.
Deutsche Literatur-Zeitung. Öff. 1880 ff. Kst. 1911 ff. Les. 1905 ff.
ORL. Le. 1908 ff.
Mitteilungen aus der historischen Literatur. Al. 1903 ff.
Germanisch-Romanische Monatsschrift. MäL. 1911 ff. GyL 1909 ff.
Berliner philologische Wochenschrift. GyL. 1911 ff. Gy. 1883 ff.
Wörter und Sachen. Gy. 1909 ff.
Zeitschrift für hochdeutsche (später deutsche) Mundarten. Al. 1900 ff.
Zeitschrift für französische Sprache und Literatur. ORL.
Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. ORL. Zb.
1911 ff. Le. 1903 ff.
Zeitschrift für deutsche Wortforschung. Gy. 1901 ff.
Literarisches Zentralblatt mit Beilage: Die schöne Literatur. Öff.
1871 ff. Zb. 1903 ff. GyL 1899 — 1910, 1912 ff. Kst. 1911 ff.
Stenographie insbesondere.
Bunte Blätter. Ga. 1907 ff. Ka.
Der Geschäftsstenograph, Ga. 1895 ff.
Korrespondenzblatt des Königl. Stenograph. Landesamts Dresden. Kf.
1913 ff. Ga. 1874 ff.
Lese- und Uebungsblatt. (Stenogr.) Ga. 1887 ff.
Der National-Stenograph. Ka.
Die Neuwacht. St 1911 ff.
Der Praktiker. St. 1904 ff.
Die Praxis. (Redeschrift). Ga. 1905 ff.
Die Praxis des stenographischen Unterrichts. Ga. 1904 ff.
Stenographische Rundschau. St. 1904 ff.
Der deutsche Stenograph. Ka. Kfm. Kf. 1913 ff. Ga. 1887 ff. St.
1901 ff.
Der deutsche Stenographen-Bund Gabelsberger. Ga. 1869 ff.
Allgemeine Deutsche Stenographenzeitung. Kfm.
Deutsche Stenographenzeitung. Ka. Kfm. Kf. 1913 ff. Ga. 1887 ff.
St. 1906 ff. Ger. 1909 ff.
Uebungs-Stunde. Ga. 1906 ff.
Neue Ill. Zeitung für Gabelsberger Stenographie. Kfm. Ga. 1891 ff.
Die Zukunft. Zeitung der Schüler-Stenographen-Vereine. Ga. 1901 ff.
X. Geschichte.
1. Allgemeine Zeitschriften.
Antiquitäten-Zeitung. Al. 1895 ff.
Archaeologischer Anzeiger, Gy. 1896 ff.
Anzeiger des germanischen National-Museums. Al. 1833 ff. Off. 1884 ff.
Familiengeschichtliche Blätter. SL. 1910 ff.
Der Burgwart. PfL. 1903 ff. Al. 1902/03 ff.
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Deutsche Gaue. SL. 1908 ff.
Deutsche Geschichtsblätter. Al. Jg. 2 ff.
Deutscher Geschichtskalender. Zb. 1912 ff. HK. 1912 ff.
Der deutsche Herold. Al. 1900 ff.
Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik. Al. 1895 ff.
Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft „Adler", Wien. Al. N.
F. 16 ff.
Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte u. deutsche
Literatur. GyL. 1909 ff. Gy. 1831 ff.
Jahrbücher des Vereins für jüdische Geschichte u. Literatur. Jü. 1890 ff.
Klio. Beiträge zur alten Geschichte. Gy. 1902 ff.
Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und
Altertumsvereine. Al. 1861 ff.
Römisch-germanisches Korrespondenzblatt. Gy. 1885 ff. Rgy. 1908 ff.
Al. 1908 ff.
Mitteilungen aus dem germanischen National-Museum. Al. 1884 ff.
Kst 1911 ff.
Mitteilungen der Zentralstelle für deutsche Personen- und Familien-
geschichte. SL.
Monatsblatt der k.k. heraldischen Gesellschaft „Adler" Wien. Al. 1903 ff.
Nachrichten der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften, Göttingen.
Philologisch-historische Klasse. Al. 1894 ff.
Das Staatsarchiv. Öff. 1870 ff.
Historische Vierteljahrshefte. Rgy. 1898 ff.
Historische Zeitschrift. Gy. 1893 ff. MäL. 1909 ff.
Prähistorische Zeitschrift. Al. 1909 ff.
2. Einzelne Gebiete.
a) Baden und Elsass-Lothringen.
Neues Archiv für die Geschichte Heidelbergs und der rheinischen
Pfalz. Öff. 1890 ff. Al. 1890 ff.
Alemannia. Rgy. 1909 ff. Gy. 1873 ff.
Aus Bruhrain und Kraichgau. Bruchsaler Geschichtsblätter. Al.
1912 ff.
Chronik der Stadt Heidelberg. Al. Jg. 1 ff.
Freiburger Diözesan-Archiv. Al. 1901 ff.
Eberbacher Geschichtsblatt. Al. 1901 ff.
Mannheimer Geschichtsblätter. SL. 1910 ff. PfL. 1907 ff. Ka. Zb.
1900 ff. Rgy. 1900 ff. Gy. 1900 ff. HH. 1908 ff. HK. 1904 ff. Kfm.
Vr. 1900 ff.
Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsass - Lothringens,
hrsg. v. d. hist.-lit. Zweigverein des Vogesenklubs. Al. Bd 2 ff.
Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertums-
kunde. Al. 1888/89 ff.
Neue Heidelberger Jahrbücher. Al. 1891 ff.
Mitteilungen der Gesellschaft für Erhaltung der geschichtlichen Denk-
mäler im Elsass. Al. 1890 ff.
Die Ortenau. Mitteilungen des Historischen Vereins für Oberbaden.
Al. 1910 ff.
Schau-ins-Land. Allerlei Visierung und auch geschriebene Ding an tag
geben vom Breisgau-Verein Schauinsland zu Freiburg. Al. 1883 ff.
Schriften des Vereins für die Geschichte und Naturgeschichte der
Baar. Al. 1889 ff.
Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Um-
gebung. Al. 1872 ff.
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Al. 1848 ff. El. 1912 ff.
Öff. 1850 ff. Gy. 1888 ff.
Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-, Alter-
tums- und Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau und den
angrenzenden Landschaften. Al. 1867 ff.
b) Bayern.
Archiv für Geschichte und Altertumskunde von Oberfranken. Al.
1886 ff.
Oberbayrisches Archiv. Al. 1901 ff.
Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg.
Al. 1888 ff.
Allgäuer Geschichtsfreund. Al. 1888 ff.
Kollektaneenblatt des Historischen Vereins, Neuburg a. D. Al. 1885 ff.
Mitteilungen des Historischen Vereins für Donauwörth. Al. 1902 ff.
Altbayrische Monatsschrift, hrsg. vom Historischen Verein von Ober-
bayern. Al. 1899 ff.
Sammelblatt des Historischen Vereins Eichstätt. Al. 1902 ff.
Verhandlungen des historischen Vereins für Niederbayern. Al. 1884 ff.
Verhandlungen des historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg.
Al. 1862 ff.
Zeitschrift des Münchener Altertumsvereins. Al. NF. Jg. 13 ff.
Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben und Neuburg. Al.
1888 ff.
c) Hessen und Hessen-Nassau.
Alt-Frankfurt. Vierteljahrschrift für seine Geschichte und Kunst. Al.
1909 ff.
Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichts-
forschung. Al. 1827 ff.
Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. Al. 1860, 1884, 1888 ff.
Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde, Darmstadt. Al.
1—15 u. NF. I (1893) ff.
Beiträge zur hessischen Kirchengeschichte. Hrsg. vom Historischen
Verein Darmstadt. Al. 1901 ff.
Friedberger Geschichtsblätter. Beiträge zur Geschichte von Friedberg
und der Wetterau. Al. Heft 1 ff.
Fuldaer Geschichtsblätter. Zeitschrift des Fuldaer Geschichtsvereins.
Al. 1903 ff.
Hanauer Geschichtsblätter. Al. 1911 ff.
Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins. Al. 1889 ff.
Mitteilungen des Wetzlarer Geschichtsvereins. Al. Heft 1 ff.
Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde zu Hom-
burg v. d. H. Al. 1891 ff.
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Mitteilungen des Vereins für Nassauische Geschichtsforschung und
Altertumskunde. Al. 1897 ff.
Quartalblätter des historischen Vereins für das Großherzogtum Hessen.
Al. 1877 ff.
Vom Rhein. Monatsschrift des Wormser Altertumsvereins. Al. 1902 ff.
Zeitschrift des Vereins für Erforschung rheinischer Geschichte und
Altertumskunde. Al. 1845 ff. NF. u. d. T. Mainzer Zeitschrift.
1906 ff.
Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde,
Kassel. Al. 1883 ff.
d) Nord- und Ostdeutschland.
Berichte über die Tätigkeit des Landesvereins für Altertumskunde,
Oldenburg. Al. 1883 ff.
Hannoversche Geschichtsblätter. Al. 1899 ff.
Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Al. 1873 ff.
Jahrbuch des Geschichtsvereins für das Herzogtum Braunschweig.
Al. 1902 ff.
Pommersche Jahrbücher des Rügisch-pommerschen Geschichtsvereins.
Al. 1867 ff.
Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins für mecklenburgische Ge-
schichte und Altertumskunde. Al. 1903 ff.
Braunschweigisches Magazin. Al. 1909 ff.
Neues Lausitzisches Magazin der Oberlausitzischen Gesellschaft der
Wissenschaften. Al. 1903 ff.
Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins. Al. 1902 ff,
Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins. Al. 1895 ff.
Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte. Al. Jg. 19 ff.
Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osna-
brück. Al. 1889 ff.
Historische Monatsblätter für die Provinz Posen. Al. 1903 ff.
Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens. Al. 1902 ff.
Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins. Al. Heft 41 ff.
Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. Al. Bd 9 ff.
Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen. Al. 1900 ff.
Zeitschrift des Vereins für die Geschichte Schlesiens. Al. 1900 ff.
e) Rheinland-Westfalen.
Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere
für die alte Erzdiözese Köln. Al. 1888 ff.
Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark. Al.
1887 ff.
Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen Al. 1881 ff.
Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. Al. 1886 ff.
Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande, Bonn.
Al. 1842 ff.
Mitteilungen der Altertums-Kommission für Westfalen. Al. 1899 ff.
Mitteilungen des historischen Vereins für die Saargegend. Al. 1846 ff.
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Mitteilungen des Rhein. Vereins für Denkmalpflege. PfL. 1907 ff.
Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde des
Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens. Al.
Bd 64 ff.
Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. Al. 1886 ff.
Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Al. 1833 ff.
Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens.
Al. 1891 ff.
Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Rgy. 1882 ff.
Al. 1882 ff. Gy. 1885 ff.
f) Rheinpfalz.
Leininger Geschichtsblätter. Al. 1902 ff.
Nordpfälzer Geschichtsblätter. PfL. 1906 ff.
Pfälzische Geschichtsblätter. PfL. 1905 ff.
Westpfälzische Geschichtsblätter. PfL. 1906 ff. Al. 1898 ff.
Pfälzische Heimatkunde. Monatsschrift zur Förderung von Natur- und
Landeskunde in der Rheinpfalz. Al. 1910 ff.
Mitteilungen des historischen Vereins der Pfalz. Al. 1870 ff. GyL.
1870 ff. ORL.
Monatsblätter des Frankenthaler Altertumsvereins. PfL. 1905 ff.
Monatsschrift des Frankenthaler Altertumsvereins. Al. 1893 ff.
Pfälzisches Museum. PfL. 1899, 1903 ff. GyL. 1903 ff. MäL 1900 ff.
ORL. AI. 1901 ff. Pf. 1906 ff.
g) Sachsen und Thüringen.
Alt-Zerbst. Al. 1904 ff.
Neues Archiv für sächsische Geschichte und Altertumskunde. Al.
1902 ff.
Neue Beiträge zur Geschichte deutschen Altertums. Herausgegeben
von dem Hennebergischen altertumsforschenden Verein,
Meiningen Al. 1888 ff.
Mühlhäuser Geschichtsblätter. Zeitschrift des Mühlhäuser Altertums-
vereins. Al. 1900/01 ff.
Zerbster Jahrbuch. Al. 1905 ff.
Jahresberichte des Vogtländischen altertumsforschenden Vereins. Al.
1903 ff.
Mitteilungen des Altertumsvereins für Zwickau und Umgegend. Al.
1891 ff.
Mitteilungen des Geschichts- und altertumsforschenden Vereins Eisen-
berg (S.-A.) Al. 1886 ff.
Mitteilungen des Vereins für Chemnitzer Geschichte. Al. 1876 ff.
Mitteilungen des Vereins für Geschichts- und Altertumskunde zu Kahla.
Al. 1885 ff.
Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von
Erfurt. Al. 1883 ff.
Mittellungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meissen. Al. Bd 6 ff.
Schriften des Vereins für die Geschichte Leipzigs. Al. 1872 ff.
Schriften des Vereins für Sachsen-Meiningensche Geschichte und
Landeskunde. Al. H. 1 ff.
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Zeitschrift für Geschichte und Kunst des Thüringisch-sächsischen
Vereins für Erforschung des vaterländischen Altertums und
Erhaltung seiner Denkmale. Al. Bd. 1 ff.
Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertums-
kunde. Al. 1900 ff.
h) Württemberg.
Berichte des Historischen Vereins Heilbronn. Al. 1882 ff.
Blätter des Schwäbischen Albvereins. Al. 1898 ff. PfL.
Blätter aus dem Schwarzwald des Württembergischen Schwarzwald-
vereins. Al. 1893 ff.
Tübinger Blätter. Al. 1898 ff.
Diözesanarchiv von Schwaben, später Schwäbisches Archiv. Al. 1900 ff.
Fundberichte aus Schwaben, umfassend die vorgeschichtlichen, römischen
und merowingischen Altertümer. Al. Jg. 1 ff.
Reutlinger Geschichtsblätter. Korrespondenzblatt des Sülchgauer
Altertumsvereins. Al. 1890 ff.
Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde in Hohen-
zollern. Al. 1888 ff.
Mitteilungen des Zabergäu-Vereins. Al. 1900 ff.
Vierteljahrshefte für württembergische Landesgeschichte. Al.
1878 ff. u. NF.
i) Ausland.
Anzeiger für schweizerische Altertumskunde, Zürich. Al. NF. 1899 ff.
Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern. Al. 1892 ff.
Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Al. 1904 ff.
Fataburen, kulturhistorisk Tidskrift, Stockholm. Al. 1906 ff.
Foreningen for Norsk Folkemuseum. Beretning om foreningens
virksomhed. Kristiania. Al. 1894/95 ff.
Jahresberichte des Museumsverein für Vorarlberg. Al. 1878 ff.
Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Al. 1886 ff.
Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. Al. 1900ff.
Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen.
Al. 1905 ff.
Zeitschrift der finnischen Altertumsgesellschaft. Al. 1901 ff.
Basler Zeitschrift für Geschichte und Atertumskunde. Al. 1902 ff.
XI. Erdkunde.
Geographischer Anzeiger. MäL. 1901 ff.
Das Bayernland. EiL. 1892 ff. (1899 nicht) GyL 1890 ff. MäL. 1894 ff.
ORL. Al. 1904 ff.
Deutschland. ORL. Kst 1912 ff. HH. Zb. 1910 ff. HK.
Das Deutschtum im Auslande. Mäl. 1909 ff.
Deutsche Erde. VgG. 1906—1909.
Deutsche Gaue. MäL. 1904 ff. PfL. 1902 ff.
Globus. Öff. 1894 ff.
Pfälzische Heimatkunde. PfL. 1905 ff. Pf. 1910 ff.
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Heimatschutz. PfL. 1908 ff.
Geographisches Jahrbuch. Öff. 1866 ff.
Deutsche Kolonialzeitung. MäL. 1892 ff. VgG. 1909—1910, letzte 2 Jgge .
Ha.
Mitteilungen des Deutschen und Oesterreich. Alpenvereins. Od. 1912 ff.
Petermanns Mitteilungen (mit Ergänzungshef ten) . Öff. 1855 ff. ORL.
Monatsblätter des Bad. Schwarzwaldvereins . HH. Sw. Od. 1912 ff.
Der Pfälzerwald. Pf. 1903 ff. Od. 1912 ff. PfL. 1900 ff. Al. 1908 ff.
Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik. Le. 1901 ff.
Aus dem Schwarzwald. Od. 1912 ff. PfL. 1905 ff.
Die Vogesen. PfL. 1907 ff. Al. 1907 ff.
Die Welt auf Reisen . Kfm.
Der Weltcourier. Kf. 1912/13 ff.
Geographische Zeitschrift. HH. 1911 ff. OR. 1895 ff.
Zeitschrift für das Heimatwesen. Zb. 1896 ff.
XII. Technik.
1. Allgemeine Zeitschriften.
Scientific American. Jg.
Annalen für Gewerbe- und Bauwesen. Jg.
Engineering. Jg.
Feuerungstechnik. Zb. 1912 ff.
Technisches Gemeindeblatt. Zb. 1898 ff.
Technische Literatur. Zb. 1910 ff.
Mitteilungen des Mannheimer Bezirksvereins Deutscher Ingenieure.
Jg. HK.
Mitteilungen des Pfalz-Saarbrücker Bezirksvereins Deutscher Ingenieure.
HK.
Technische Monatshefte. HH. 1913 ff. ORL.
Prometheus. Öff. 1890 ff. VgG. 1906 ff.
Sozial-Technik. Jg.
Technik und Wirtschaft. Jg.
Deutsche Techniker-Zeitung. Ka.
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten. Zb. 1902 ff.
Schweizerische Wasserwirtschaft. HK.
Zeitschrift des Oesterreichischen Ingenieur- und Architektenvereins.
Zb. 1896 ff.
Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure Ka. Zb. 1870 ff. Jg. JS.
Zeitschrift für Vermessungswesen Zb. 1906 ff.
Zentralblatt für Wasserbau und Wasserwirtschaft. Zb. 1907 ff.
2. Bauwesen.
Annalen für Gewerbe und Bauwesen. EIL. 1897 ff.
Der Architekt. Kst. 1910 ff.
Berliner Architekturwelt. Kst. 1911 ff.
Bauen und Wohnen. Hwk.
Moderne Bauformen. Zb. 1906 ff. Kst. 1911 ff.
Der Bauhandwerker. VgG. letzte 2 Jgge .
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Süddeutsche Bauhandwerker-Zeitung. Hwk.
Süddeutsche Bauhütte. EiL. 1910 ff.
Baumaterialien-Markt. HK. HH.
Der Baumeister. Kst. 1911 ff.
Der Bau- und Kunst-Schlosser. Hwk.
Süddeutsche Bau- und Kunstschlosser-Zeitung. GA Hwk.
Die Bauweit. Zb. 1911 ff. Hwk. HH.
Allgemeine Bauzeitung. EiL. 1872 ff. Kst. 1911 ff.
Deutsche Bauzeitung. Zb. 1875 ff.
Schweizerische Bauzeitung, EiL 1880 ff.
Süddeutsche Bauzeitung. EiL 1910 ff. Zb. 1902 ff.
Beton und Eisen. Zb. 1911 ff.
Blätter für Architektur und Kunsthandwerk. Zb. 1892 ff. Kst. 1911 ff.
Der Eisenbau. Zb. 1912 ff.
Der Grundstein. Ka.
Der Industriebau. Kst. 1910 ff. Zb 1910 ff.
Deutsche Konkurrenzen. Zb. 1892 ff
Baupolizeiliche Mitteilungen. Zb. 1905 ff. Bz. 1911 ff.
Bautechnische Mitteilungen des Stahlwerksverbands Düsseldorf. Bz.
1912 ff. Jg.
Der Profanbau. Zb. 1910 ff.
Architektonische Rundschau. Kst. 1911 ff. Zb. 1885 ff.
Der Städtebau. Kst. 1911 ff. Zb. 1904 ff.
Tonindustrie-Zeitung. HH.
Zeitschrift für Architektur- und Ingenieurwesen. Zb. 1898 ff.
Zeitschrift für Bauwesen. EiL. 1859. 1872 ff.
Zeitschrift der deutschen Bau-, Kunst- und Maschinenschlosser. Hwk.
Zeitschrift für Geschichte der Architektur. Kst. 1911 ff.
Zentralblatt der Bauverwaltung. EiL. 1881 ff.
Ziegel- und Zementzeitung. HH.
3. Elektrotechnik und Maschinenbau.
A. E. G. Zeitung. HK. Hwk. Jg.
Annalen der Elektrotechnik. Zb. 1909 ff. Jg.
Elektrotechnischer Anzeiger. Ka. Zb. 1910 ff. Jg. JS.
Archiv für Elektrotechnik. Jg.
Die Elektrizität. Hwk. HK.
Helios. VgG. letzte 2 Jgge.
Kraft. JS.
Elektrische Kraftbetriebe und Bahnen. Zb. 1907 ff. Jg. JS.
Mitteilungen der Berliner Elektrizitätswerke. Zb. 1907 ff.
Mitteilungen der Maschinenfabrik Heinrich Lanz. Jg. HK.
Mitteilungen der Vereinigung der Elektrizitätswerke. Zb. 1906 ff.
Elektrotechnische und polytechnische Rundschau. JS.
Schiffbau. JS.
Electrical World. Zb. 1911 ff.
Zeitschrift für Dampfkessel und Maschinenbetrieb. Zb. 1909 ff. Jg.
Elektrochemische Zeitschrift. Jg. JS.
Zeitschrift für Elektrotechnik. Jg.
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Elektrotechnische Zeitschrift. EiL. 1897 ff. Zb. 1900 ff. Jg. HK. JS.
Haeder's Zeitschrift für Maschinenbau. VgG. letzte 2 Jgge.
Zeitschrift für praktischen Maschinenbau. Jg.
Zeitschrift des Bayer. Revisionsvereins. Zb. 1906 ff. Jg. JS.
Zeitschrift für Schwachstromtechnik. Jg.
Zeitschrift für das gesamte Turbinenwesen. Jg. JS.
XIII. Kunst. Theater. Musik.
1. Kunst.
Antiquitäten-Zeitung. HS.
Kunstgeschichtliche Anzeigen. Kst. 1910 ff.
L'art et les artistes. Kst. 1912 ff.
L'arte. Kst. 1888 ff.
Les Arts. Kst. 1910 ff.
Amtliche Berichte aus den königlichen Kunstsammlungen. Berlin.
Kst. 1908 ff.
Berichte des Hamburgischen Museums für Kunst und Gewerbe. AI.
1882 ff.
Blätter für Gemäldekunde. Kst. 1912 ff.
Münchener kunsttechnische Blätter. Kst. 1912 ff.
Bolletino d'arte. Kst. 1911 ff.
Bulletin de l'art ancien et moderne. Kst. 1911 ff.
The Burlington Magazine. Kst. 1903 ff.
La Chronique des Arts. Kst. 1909 ff.
Der Cicerone. Kst 1909 ff.
The Connoisseur. Kst.
Die Denkmalpflege. Kst. 1912 ff. AI. 1900 ff.
Gazette des beaux arts. Kst.
Oud Holland. Kst. 1911 ff.
Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts mit An-
zeiger. Öff. 1886 ff.
Kunstgeschichtliches Jahrbuch der k. k. Zentralkommission. Kst 1909 ff.
Jahrbuch der kgl. preuss. Kunstsammlungen. Kst. 1880 ff.
Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst. Kst. 1910 ff.
Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiser-
hauses. Kst. 1883 ff.
Jahresberichte des Museums Lübeckischer Kunst- und Kulturgeschichte.
Al. 1896 ff.
Innendekoration. Kst. 1912 ff. Hwk.
Jugend, Vs. VgG. 1906—1912. Kfm. 1897 ff. Ka. 1896—99, 1901 ff.
The Kokka. Kst. 1910 ff.
Die graphischen Künste. Kst. 1879 ff.
Die Kunst. Vk. 1903 ff. Kst. 1900 ff. Ta. 1912/13 ff. Gy. 1908 ff.
VgG. 1906 ff. Zb. 1905 ff.
Die christliche Kunst. Kst. 1911 ff.
Dekorative Kunst. Kgw. 1900 ff.
Deutsche Kunst und Dekoration. Kst. 1897 ff. Öff. 1912 ff. VgG.
1906 ff. Kgw. 1900 ff.
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Kunst und Handwerk. Kst. 1910/11 ff. HH. 1913 ff.
Die Kunst unserer Heimat. Kst. 1911 ff.
Kunst und Jugend. Kst. 1907/08 ff.
Kunst und Künstler. Kst. 1903 ff.
Kunst und Kunsthandwerk. Kst. 1898 ff.
Moderne Kunst. Kas. 1896 ff. Vk. 1900.
Die Kunst unserer Zeit. Kst.
Aachener Kunstblätter. AI. 1906 ff.
Kunstchronik. Kst.
Kunstgewerbeblatt. Kst. 1866 ff. Hwk.
Der Kunstmarkt. Kst. 1904 ff.
Kunstnachrichten. Kst. 1913 ff.
Der Kunstwart. Kst. 1910 ff. Öff. 1901/2 ff. HH. 1912/1913 ff. Vs.
El. 1911 ff. VgG. 1906 ff. Kfm. Ka. 1907 ff. MäL 1891 ff. Le.
1901/02 ff.
Die Kunstwelt. Kst. 1913 ff. Vs.
Licht und Schatten. Kst. 1911 ff.
Die Mappe. VgG. 1906 ff.
Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. Kst.
Mitteilungen aus den sächsischen Kunstsammlungen. Kst. 1910 ff.
Monatshefte für Kunstwissenschaft. Kst. 1908 ff.
Freiburger Münsterblätter. Kst. 1911 ff.
Museumskunde. Kst. 1905 ff. Zb. 1912 ff. AI. 1905 ff.
Die Plastik. Kst. 1911 ff.
Repertoire d'art et d'archéologie. Kst. 1911 ff.
Repertorium für Kunstwissenschaft. Kst. 1876 ff.
Revue de l'art ancien et moderne. Kst. 1911 ff.
Revue de l'art chrétien. Kst. 1874 ff.
Die Rheinlande. Kst. 1901 ff. Zb. 1905 ff.
Rivista d'arte. Kst. 1912 ff.
Schauen und Schaffen. Kst. 1911 ff. ORL.
The Studio. Kst. 1911 ff.
Der Sturm. Kst. 1912 ff.
Volkskunst und Volkskunde. PfL. 1910 ff.
Die Werkstatt der Kunst. Kst. 1912 ff. Zb. 1905 ff. Kgw. 1900 ff.
Zeitschrift für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft. Kst. 1910 ff.
Zeitschrift für bildende Kunst. Kst. 1866 ff. Öff. 1866 ff.
Zeitschrift für christliche Kunst. Kst. 1888 ff.
Mainzer Zeitschrift. Kst. 1908 ff.
Ostasiatische Zeitschrift. Kst. 1912 ff.
2. Theater.
Die deutsche Bühne. Ta. 1911 ff.
Bühne und Welt. VgG. 1908 und 1909. Ta. 1898 ff. Vs.
Die Scene. Ta.
Die Schaubühne. Ta. 1911 ff.
Das Theater. Ta. 1909 ff.
Le Théâtre. Ta. 1905 ff.
Der neue Weg. Ta.
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3. Musik.
Harmonie. Fr. 1909 ff.
Konzert und Theaterspiegel. Vs.
Die Musik. Vs. Kfm. MäL. 1912/13 ff.
Badischer Sängerbote. Fl.
Deutsche Sängerbundeszeitung. Fl. Fr.
Süddeutsche Sängerzeitung. Fl. Fr.
Sammelbände der intern. Musikgesellschaft. Zb. 1910 ff.
Signale für die Musikalische Welt. Öff. 1871 ff.
Tonkunst. Fr. 1910 ff.
Zeitschrift der internationalen Musikgesellschaft. Zb. 1910 ff.
XIV. Haus- und Landwirtschaft.
Allgemeine Gärtner-Zeitung. Ka.
Deutsche Gärtnerzeitung. Zb. 1890 ff.
Süddeutsche Gärtner-Zeitung. GA.
Westdeutsche Gärtner-Zeitung. GA.
Die Gartenkunst. Zb. 1908 ff.
Die Gartenwelt. Zb. 1890 ff.
Oesterr. Garten-Zeitung. Na.
Jahrbuch der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Zb. 1895 ff.
Korrespondenzblatt des Bundes der Landwirte. Hk. Hwk.
Mitteilungen der k. k. Gartenbaugesellschaft in Steiermark. Na.
Mitteilungen der deutschen Landwirtschafts - Gesellschaft. Zb. 1905 ff.
Wirtschaftliche Mitteilungen. Ka. NB. HH.
Deutsche landwirtschaftliche Presse. Zb. 1897 ff.
Der Tropenpflanzer nebst Beiheften. HH. 1907 ff. HH. 1912 ff.
Verbandskundgabe d. Bayer. Landesverb. landw. Genoss. HH.
Praktischer Wegweiser. Ha.
Wochenbericht der Preisberichtsstelle des Deutschen Landwirtschafts-
rats. HK. HH.
Badisches landwirtschaftliches Wochenblatt. Zb. 1897 ff. Bz. 1905 ff.
XV. Verschiedenes.
Deutsche Arbeiter-Schachzeitung. Scha. 1909 ff.
Archiv für Militärrecht. NB.
Das Atelier der Photographen. Kst. 1911 ff.
Photographische Chronik und allgemeine Photographenzeitung. Kst.
Die Flotte. VgG. letzte 2 Jgge. MäL. 1901 ff. GyL 1909 ff. ORL
Jung-Baden. Vr. 1912/13 ff.
Körper und Geist. GyL 1913 ff. ORL. HH. Vr. 1902/03 ff.
Badisches Militärvereinsblatt. Ka.
Monatsschrift für das Turnwesen. MäL. 1908ff. Rgy. 1909ff. Vr. 1897ff.
Der Radtourist. NB.
Deutsche Schachblätter. Scha. 1909/10 ff.
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Deutsche Schachzeitung. Scha. 1868 ff.
Schweizerische Schachzeitung. Scha. 1900 ff.
Wiener Schachzeitung. Scha. 1898 ff.
Sonne. (Photograph.) Ha.
Der Tourist. Od. 1912 ff. PfL 1894 ff.
Oesterreichische Turnschule. Vr. 1907/08 ff.
Deutsche Turnzeitung. Le. Vr. 1895 ff.
Deutsche Turnzeitung für Frauen. MäL 1899 ff.
Der Wanderer. Bz. 1908 ff.
Deutsches Wochenschach. Scha. 1899, 1904 ff.
Zeitschrift für das Turnwesen. LI. 1906 ff.
Anhang: Tages-Zeitungen.
München-Augsburger Abendzeitung. Vk.
Badischer Beobachter. VgG. letzte 2 Jgge. Ka.
Berliner Börsen-Zeitung. Kfm.
Ortenauer Bote. Ka.
Schwarzwälder Bote. VgG. letzte 2 Jgge. Ka. Vk.
Hamburgischer Correspondent. Kfm.
Corrlere della Sera. Kfm. HH.
Echo de Paris. HH.
Le Figaro. Kfm.
Badischer General-Anzeiger s. Mannheimer Tageblatt.
General-Anzeiger der Stadt Frankfurt a. M. VgG. letzte 2 Jgge. Kfm.
Ka. Ag. Vk.
Ludwigshafener General-Anzeiger. Kfm.
General-Anzeiger der Stadt Mannheim. HK. 1884 ff. VgG. letzte 2 Jgge.
Lg. letzter Jahrgang. Kfm. Zb. 1837—48, 1851 ff. Ka. HH.
1911 ff. Ag. Vk.
Germania. VgG. letzte 2 Jgge. Ka. HH.
New-Yorker Handelszeitung. Kfm.
Pfälzischer Kurier. Kfm.
Badischer Landesbote. VgG. letzte 2 Jgge. Ka.
Badische Landes-Zeitung. VgG. letzte 2 Jgge. Ka.
Neue Badische Landes-Zeitung, Mannheim. HH. NB. VgG. letzte
2
 Jgge. Lg. letzter Jahrgang. Kfm. Zb. 1857—62, 1864 ff. Ka.
HH. Ag. Vk.
Schwäbischer Merkur. HH. VgG. letzte 2 Jgge. Kfm. Ka. HH.
Berliner Morgenpost. Ha.
Berliner Morgenzeitung. Ha.
Frankfurter Nachrichten. Ha.
Leipziger Neueste Nachrichten. Vk.
Münchner Neueste Nachrichten. Öff. 1905 ff. VgG. letzte 2 Jgge.
Kfm. Ka. HH. Vk.
Nationalzeitung. Kfm.
Neckar-Zeitung. Ka.
Daily News. HF.
Strassburger Post. Kfm. Ka. HK. VgG. letzte 2 Jgge. HH.
Badische Presse. VgG. letzte 2 Jgge. Ha.
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Neue freie Presse. VgG. letzte 2 Jgge. Kfm. HH.
Kleine Presse. Kfm.
Pfälzische Presse. Ha.
Deutscher Reichsanzeiger und Königl. Preuss. Staatsanzeiger. HK.
1881 ff. Lg. letzte 5 Jgge. Kfm.
Deutsche Reichspost. Ha.
Tägliche Rundschau. VgG. letzte 2 Jgge. Kfm. HH. Vk.
Staatsbürgerzeitung. Ha.
Bayerische Staatszeitung. EiL. 1913 ff.
Le Soir. Kf. 1913 ff.
The Standard. HH.
Der Tag. Kfm. Ka. Vk. HH.
Berliner Tageblatt. VgG. letzte 2 Jgge. Kfm. Ka. HH. VK.
Heidelberger Tageblatt. Kfm. Ka. HH.
Leipziger Tageblatt. HK.
Mannheimer Tageblatt. Lg. letzter Jahrgang. Kfm. VgG. letzte 2 Jgge.
Zb. 1905 ff. Ka. HK. HH. Ag. Vk.
Deutsche Tageszeitung. Ha.
Schwäbische Tagwacht. Ha.
Daily Telegraph. HH.
Le Temps. HH.
Neues Mannheimer Volksblatt. HK. VgG. letzte 2 Jgge. Lg. letzter
Jahrgang. Kfm. Zb. 1891, 1903 ff. Ka. HH. Ag. Vk.
Volksstimme, Mannheim. HK. VgG. letzte 2 Jgge. Lg. letzter Jahrgang.
Kfm. Zb. 1900—01, 1903 ff. Ka. HH Vk.
Frankfurter Volksstimme. Ha.
Badisch-Pfälzische Volkszeitung. NB. VgG. letzte Jgge. Kfm. Ha.
Kölnische Volkszeitung. VgG. letzte 2 Jgge. Kfm. Ka. HH.
Leipziger Volkszeitung. Ha.
Vorwärts. VgG. letzte 2 Jgge. Kfm. Ha.
Die Welt am Montag. Ka.
Norddeutsche Allgemeine Zeitung VgG. letzte 2 Jgge.
Deutsche Zeitung mit Deutscher Welt. Öff. 1905 ff. Ka.
Frankfurter Zeitung. HK. 1881 ff. Öff. 1905 ff. VgQ. letzte 2 Jgge.
Hfm. Zb. 1895, III, IV; 1900, I; 1904 ff. Ka. HH. Vk.
Freiburger Zeitung. Ha.
Freisinnige Zeitung. Kfm. Ha.
Heidelberger Zeitung. Ha.
Karlsruher Zeitung. HK. 1884 ff. VgG. letzte 2 Jgge. Lg. letzte
5 Jgge. Kfm. Zb. 1900 ff. Ka. HH. Vk.
Kölnische Zeitung. HK. Öff. 1905 ff. VgG. letzte 2 Jgge. Kfm. Ha.
HH. Vk.
Neue Preussische Zeitung (Kreuzzeitung). VgG. letzte 2 Jgge.
Rheinisch-westfälische Zeitung. HH.
Vossische Zeitung. HH.
Neue Zürcher Zeitung. HK.
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